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VIVIS Y ( I M l l B 
S U S O R I O I Ó N 
Bn les oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
Jl Sr. Administrador de la CRÓNXA DE VI-
MOS Y CEIBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
íjuna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bioaüa, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
'"AÑO X I L 
P E R I O D I C O /LGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con má« 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola Je mayor ci rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici 
das, etc.. etc., pueden prometerse un exit© 
satisfactorio de la publicidad en laCRÓNlCA. 
Pago adelantado. 
Sábado 20 d e A b r i l de 18^9 WUM 1.179 
CONTRA EL MILD1U 
La Dipatación provincial de Zaragoza, en 
el Boletín Oficial, hace presente á los ayun-
tamieutus y propietarios ó colonos, que la 
provincia facilitará á cuantos lo deseen el 
sulfato de cobre necesario para defender las 
vides de los ataque- del raildiu, mediante 
las seis condiciones siguientes: 
«1,' K| ayuntamiento ó particular que 
deiee obtener aquella sustancia, se d i r ig i rá 
al pres ídeme de la sección de Fomento de 
la Diputación con papeleta que indique su 
nombre, vecindad y cantidad, por ki logra-
mos, del sulfato que necesite, y firmada por 
el alcalde y sello del ayuntamiento, cuando 
solicite una corporación. 
2. ' InmadiaUmente que los señores a l -
caldes recibaa el n ú m e r o del Boletín en que 
aparece e-ta circulai*, inv i t a rán á los v i t i -
cultores á que manifleí-ten sus deseos res-
pecto á la adquisición del sulfato de cobre 
y , en su caso, la cantidad que juzguen ne-
cesaria. 
3. * Los señores alcaldes ó los viticultores 
individualmente, formularán á seguida la 
pet ic ión. 
4 / Para el empleo del sulfato de cobre se 
recomienda á los agricultores los tratamien 
tos ¿ que hace referencia la circular del go-
bierno civil de la provincia, fecha 19 de Ju-
lio próximo pasado ingerta en el Boletín del 
día 21 del mismo mee. 
5. ' No se en t r ega rá cantidad alguna de 
sulfato de cobre si no es mediante la pre-
sentación de la papeleta á que alude la con-
dición 1.a 
6. a El peticionario abonará en el mismo 
acto de la entr< ga t i importo del mineral , 
al precio corriente en el mercado de esta 1 
plaza, qne oportunamente seña l a r á la sec- | 
ción de Fomento ,» I 
En la provincia de Burgos ha practicado i 
el Sr. García y García ilustrado ingeniero ¡ 
agrónomo, impor tan t í s imos trabajos para 
preparar una activa é inteligente c a m p a ñ a 
contra el ::! idiu y otras plagas c r i p t o g á m i -
cas de la v id . 
En el luminoso informe que como resul-
tado de sus estudios de las comarcas vi t íco-
las elevó ol Sr. García al señor gobernador 
Civil, se dice: 
I 
«Todos los seres c r ip togámicos que ata- j 
can á la vid merecen, señor gobernador, una 
atención y cuidados relativos para evitar su 
propagación; pues en un período más ó rae-
nos largo, todas y cada una de por sí deter-
minan la muerte de la planta; pero laque 
boy llama más la a tención, y es más digna i 
de privilegiado estudio, dados sus progresi- ! 
vos desarrollos tan rápidos como destructo-
res, es la peronóipora vílicola. { le Bary) m i l -
diu, de la que está, sijno invadida totalmen-
te, amenazada toda la extensa zona com-
prendí la en esta provincia entre las cuencas 
de los ríos Ebro y Duero, por eso solo ai es-
tudio de esa c r ip tógama he de concretarme 
en el presente informe, dejando para otros 
más extensos tratar en detalle las numero-
sas enfermedades parasitarias de todo g é n e -
ro^ que hoy desgraciadamente atacan los 
viñedos de la provincia. 
«Como podrá V. S. apreciar por el breve 
relato que precede, toda la zona vinícola de 
Ja provincia se halla más ó menos invadida. 
Pues ni aun en los pjeblos en que s ín toma 
alguno se ha notado pueden darse por segu-
ros con la proximidad de focos tan impor-
tantes como los de Aranda y Gumiel de Izan 
Para toda la ribera, los de Covarrubias, 
ruentedura y Quintanilla del Agua para el 
Partido de Lerma; el de Miranda de Ebro 
Para Briviesca. j l todos ellos para el resto de 
'a Provincia donde el cul t ivo d-. vid se hace 
^on mas ó menos intensidad. pa,3 los men-
cio- atlos f0,03 8on capaces ^ . ^ . ^ ^ 
üest.-uctora acc ión , no sólo 4 la provincia, 
^ o a todas las limítrofes que nos circuudan i 
en nuestra posición geográf ica, por lo que 
he recomendado y recomiendo con la mayor 
eficacia que todos, absolutamente todos los 
viticultores empleen como preservativo la 
primera formula; y para los casos en que el 
mi ld iu está ya desarrollado, la segunda; 
nada importa lo avanzado de la estación, ni 
la próxima madurac ión del fruto: deben á 
todo trance asegurar la poca coseclia que 
resta, y lo que es más preciado, la vida de 
la planta; aunque sólo falten ocho ó diez 
días para la vendimia, puede emplear.-e sin 
inconveniente alguno la disolución cupro-
cálcica en la dosis y forma que ya quedan 
indicadas. 
»Ya saben todos los agricultores que el 
gobierno de la nación tiene depósi tos de 
sulfato de cobre para todos los viticultores 
que lo pidan por conducto de sus respecti-
vos Ayuntamientos, que para la zona de la 
ribera está en el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, y para el resto de la provincia en 
este gobierno c i v i l , donde a d e m á s podrán 
hacerse todas las consultas, tanto verbales 
como por escrito, que juzguen oportunas 
todos los agricultores de la provincia. 
«En la primera quincena de Mayo, todos 
los viñedos de la provincia deben tratarse 
c?n la disolución cúpr ica y con especialidad 
las que fueran atacadas en el año anterior, 
pues á és tas las servirá como remedio cura-
tivo y á las que no como preventivo, porque 
se hallan m u y seriamente amenazadas, si 
no invadidas.» 
Por desgracia, los trabajos del ingeniero 
ag rónomo n i los auxilios del gobierno han 
dado hasta ahora el resultado apetecido, á 
juzgar por la siguiente correspondencia con 
que nos ha favorecido el Sr. García y 
Garc ía . 
«.Sr. Director de la CRÓNICA DB VINOS Y 
CI-REALKS. 
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: Ruego á U d . no vea en ésta un 
deseo de exhib ic ión que nunca tuve; el con-
vencimionto de ¡a importancia de su perió-
dico, su gran c i rcu lac ión , y sobro todo, el 
in terés con que he observado es ¡ cogido por 
laclase a g i i c ü t o r a de esta provincia es lo 
que me hace d i r ig i rme á Ud . inc luyéndole 
las dos circulares adjuntas que vieron la luz 
en el Boletín Oücial de esta provincia por si 
cree que inser tándolas en su repetido petió-
dico. que se lee más que el Boletín O/icial, 
puedan tomar con m á s interés asunto que 
tanto les a t añe é interesa como al que se re-
fieren, pues hasta hoy me consta que nada 
hacen ni se preparan á combatir la c r ip tó-
gama mildiu ni algunas otras que desgra-
ciadamente tienen en sus viñedos. 
Desde Febrero ú l t imoj que les avisara, es 
toy esperando rae digan qué cantidades de 
sulfato de cobre necesi tar ía cada pueblo v i -
tícola para utilizarlas como remedio en las 
enfermedades ya descritas por mí . lo mismo 
que la forma de emplearlo en la visita ge-
neral que en el pagado año les hiciera, y 
basta ahora, señor Director, sólo uno ha pe-
dido cantidad y los pocos que contestan d i -
cen que nada necesitan, sabiendo como sa-
ben que sus viñedos es tán atacados y que el 
remedio hasta hoy preconizado y empleado 
con éxito es el sulf.ito de cobre, como han 
podido apreciarlo en los pocos q;:e en el pa-
sado ano se decidieron á emplearlo. 
No puede, por lo tanto, tacharse de des-
cuido en el gobierno, que por medio de sus 
funcionarios en provincias hace llegar hasta 
la ü l t ima aldea los frutos más ó menos sa-
zonados de la ciencia, y con e'la sus buenos 
deseos y propósitos de salvar la vi t icul tura 
nacional. 
Algo más de negligencia se observa en 
las corporaciones provinciales y municipa-
les, las que parece que nada les interesa la 
prosperidad y vida de los pueblos, olvidan-
do que ellas son las m á s llamadas á velar 
por los intereses materiales, á levantar el 
abatido espír i tu de los agricultores y á su-
plir , con un esp í r i tu previsor que desgra-
ciadamente no existe, la falta de actividad 
y aun de inteligencia que tanto se nota en 
los pueblos. 
Si las condiciones atmosféricas son favo-
rables en el presente año al desarrollo del 
raildiu y d e m á s c r i p t ó g a m a s . no habían de 
bajar de 300 toneladas de sulfato de cobre lo 
que necesitarla esta provincia, la que en 
previsión de lo que pudiera suceder debería 
comenzar la c a m p a ñ a como dije en mi ú l -
t ima circular, en el mes de Mayo próximo; 
pero ya verá Ud., señor Director, cómo na-
da se hace; luego vendráu los ayes y los la-
mentos, y t endrán que adquirir el que crea 
en la ciencia, que son los menos, el kilogra-
mo de sulfato cúpr ico á dos ó tres pesetas, y 
nunca dará la operac ón tan buen resultado 
como hecha en la época de los primeros 
brotes, como ya tengo recomendado. 
Para terminar ésta , ya bastaHte larga, d i -
ré á Ud., señor Director, para que juzgue de 
lo que es este país , que acaso en el presente 
mes da ré por terminada una extensa Memo-
ria que dedico á los viticultores, especial-
mente á los de la provincia de Burgos, en la 
que, á más de dar una idea general del cu l -
tivo de la v id , describo de una manera bre-
ve y concisa las fitoparásitas y zooparásitas 
de la vid hasta hoy conocidas y regular-
mente estudiadas. 
Lógico es suponer que la provincia pub.i-
cará esa Memoria y se repar t i rá con profu-
sión por todos los pueblos, pero ya verá us-
ted cómo no sucede, y yo, en curapliraien-
to de un deber reglamentario, m a n d a r é á la 
Dirección de que dependo una copia,!y loa 
viticultores ca rece rán de este trabajo hecho 
en su obsequio. 
Puede U d . si gusta publicar esta carta en 
la íorma y manera que crea conveniente, 
y mandar al que con gusto aprovecha esta 
ocasión para ofrecerle de Ud. -fectísimo se-
guro servidor q. b . s, m.—Manuel García 
García. 
Burgos I I de Abrí ' de 1889. 
N U E S T R A UNICA SALVACION 
Por las cartas que de todas las provincias 
de España viene publicando la CRÓNICA DE 
VINOS ? CEREALES, SO ve con harta claridad 
y elocuencia que el rralestar y la falta de 
recursos pecuniarios entre los labradores es 
general en esta pobre nación, desde hace 
tanto tiempo explotada indignamente por 
políticos inmorales y egoís tas de todos los 
partidos, que se aprovechan del poder que 
los mismos infelices labradores les confieren 
con sus votos, para desde las alturas del 
gobierno esquilmarles y chuparlescon m u l -
t i tud de impuestos y gabelas el fruto de su 
honrado y penosís imo trabajo. 
El despilfarro llega ht«sta el extremo, se-
g ú n se ha denunciado recientemente, de 
haber empleado que cobra seis ó siete pin-
g ü e s sueldos sin más trabajo que el i r á fir-
mar cada mes las respectivas nóminas . 
En las discusiones que sobre inmoralida-
des y desarreglos administrativos ha habi-
do ú l t i m a m e n t e en el Congreso y en los ar-
tículos que han publicado los periódicos so-
bre el mismo asunto, se han puesto al des-
cubierto hecbos tan escandalosos, agiota-
ges tan indignos, y una falta de sentido 
moral y de ve rgüenza tan extraordinauos 
entre los qne manejan la cosa pública, que 
es imposible que el país, harto de sufrir, 
deje de dar al traste, y de una manera r u i -
dosa, con tantos vividores y agiotistas como 
le es tán sacrificando. 
Las grandes economías , el buen rég imen 
y la moralidad administrativa se imponen 
con fuerza irresistible. Los gobiernos de los 
diversos partidos políticos que ahora se re-
parten amigablemente el poder, creo y o 
están completamente imposibilitados para 
poner en prá3 t ica las trascendentales refor 
mas que son necesarias para conseguir 
aquel objeto, pues orgunizndos como están 
dichos partidos, solamente por miras perso-
nales y egoís tas de cobrar del presupuesto, 
ó valerse en ocasiones de su influencia polí-
tica para resolver asuntos en beneficio de 
sus intereses, claro es tá que el d ía que las 
economías y la moralidad administrativa 
fueran una verdad, faltando el lazo especu-
lativo que une á los que forman los partidos 
polít icos, estos se disolverían irremisible-
mente. 
Se hace, pues, indispensable, en vista de 
esto, que se unan todos los hombres de bue-
na voluntad que deseen remediar los gran^ 
des males que aquejan á la patria, y quieran 
librarnos del precipicio á que caminamos, si 
no se pone pronto remedio á tanta inmoral i -
dad y desbarajuste administrativo.'Es nece-
sario la formación de un partido, represén-
tente leg í t imo y sincero de las clases labra-
doras pobres, cuyo lema sea: ¡Protección 
decidida á la agricul tur ! base primera de la 
prosperidad de nuestra nación. ¡Econcmíag 
y moralidad administrativa! ¡Guerra á la 
usura! cáncer que ha destruido y destruye 
la prosperidad de nuestros agricultores, p r i -
vándoles de los recursos pecuniarios quede-
bían haber empleado en abonos y perfec-
cionamientos del cul t ivo. 
La Liga Agraria y la Vinícola, de que el 
Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CKREA-
LES ha sido ilustre iniciador y fundador, son 
¡as llamadas á formar el partido nacional 
que ha de poner té rmino átodos nuestros ma-
les, pero cuidando mucho de no admitir en 
ellas, o darles excesiva importancia, á los 
que qui ' ran hacerlas sus instrumentos para 
prosperar y adquirir el poder, olvidándose 
del objeto que á tales asociaciones g u í a . 
Mucho tiempo t end rá que transcurrir toda-
vía hasta que las dichas Ligas puedan i n -
fluir poderosamente en la dirección de los 
negocios públicos enviando sus represen-
tantes á las asambleas nacionales, pues el 
caciquismo político es tan poderoso en IcB 
pueblos, que la libertad de las elecciones es 
un mito; y aunque tengan buena voluntad, 
les será imposible á los labradores votar 
otros candidatos que los que les impongan 
los que bhora son arbitros del poder. Sin 
embargo, trabajando con constancia y ha-
ciendo una activa propaganda, favorecida 
por la fuerza de las circunstancias que se 
i m p o i v n . lograremos el objeto deseado. 
Peñafiel 12 de Abr i l . 
L O S A C E I T E S 
Terminaremos estos ligeros apuntes con 
la exposición de aquellos preceptos que en 
nuestro concepto deben observarse en la 
molienda de. la aceituna, elaboración y con-
servación de los aceites. 
Como base esencial para los buenos resul-
tados, debe entrnr la limpieza prévia de 
todo aquello por donde la aceituna y sus l í-
quidos han de pasar, á fin de qne no tomen 
suciedad, malos olores ni sabor repugnante. 
Tanto en el empiedro donde se verifica la 
molienda del fruto, como en la base de la 
v L a ó prensa, tuber ías ó atargeas por donde 
corra el liquido, pozuelos, bombas, etc., de-
ten lavarse con agua bien caliente y restre-
garse con pleitas de esparto, para quitarles 
todas las adherencias que con el tiempo se 
forman, por efecto de la humedad, el calor 
y el aire, formando ese moho que desv i r túa 
todos los l íquidos, les presta mal olor y sa-
bor, y los descompone hasta el extremo de 
ponerlos en ffhtrefacción Si esto no se evi-
ta, ya sabemos cuáles han de ser los resul-
tados: los aceites no lian de ser puros y l i m -
pios; su sabor y olor tampoco serán agrada-
bles, y su conservación será imposible. 
Es muy frecuente en algunos molinos e 
hacer uso de capachos qne sirvieron en !a 
elaboración del año anterior, y como en 
ellos se haya producido el enmohechniento 
de que hemos hecho mér i to , preciso es tam-
bién el que entren limpios en la nueva fae-
na para evitar los malos efectos indicados. 
La economía bien entendida entra por 
mucho en los resultados de todas las indus-
C R O N I C A D K V I N O S Y C E R E A L E S 
trias, y por lo tanto no somos nosotros los 
que hemos de jTi-poner ¡a inuti l ización de 
obietos que aún ae encuentran en estado de 
prestar servicio; pero si debemua aconsejar 
que se l impien antes, liirvieudolos en 
agua, para que suelten el moho que con-
tienen. 
Bi agua de que se baga uso para c ta 
operación. .no debo emplearse después en el 
aguado de los cargos ni en ninguna otra 
cosa en «¡ue pueda mezclarse con el i íquido 
oleagn >.so. 
El sitileiBá de molienda varía en cada K»-
caliilad, tanto por las costumbres arraiga-
das como por la clase de piedras que se em-
plean. 6>i tiene poco esmeru en el uivei-do 
de los soleros, asi como en el torneado d i 
los volantes ó rulos. Los defectos do estos 
aparatos dan lugar á la mala t r i tu rac ión 
dei fruto, y por consecuincia á ¡a dificultad 
de extraer todo el aceite que contiene. Es 
preciso además que las piedras nu estén l i -
sas ó b ruñ idas ni el picudo sea escetdva-
ihente bas^to. Sucede con frecuencia que 
causas contrarias producen los mitmos 
efectos, y esto es lo que acottece en estos 
casaos; [ ues la mol turación no resulta per-
fecta. La masa que se obtenga de esta ope-
ración será tanto mejor cuanto más lina 
sea, á rin de facilitar la separación del 
aceite. 
Los em¡)iedro8 empleados hasta hoy de-
jan mucho que desear, por más que se ven 
algunos con grandes y cuatriplicados rulos 
que dan buenos resultados, pero se necesita 
para ponerlos en movimiento, máqu inas de 
vapor ó dos cabuller ías . Mientras no se esta-
blezcan sistemas de cilindros que lleven á 
esta faena el grado de perfección que exige, 
resul tará siempre deficiente y costosa. 
De iguales defectos adolecen los aparatos 
para la presión desde la antigua palanca ó 
•viga, como vulgarmente se le nombrts. 
hasta las prensas b ibráui ieas . reconocidas 
como las mejores; pero los que no ditfrutan 
de capitales suficientes para adquiiirlas, ó 
buscan una economía mal entendida, mon-
tando artefactos de poco costo, no han for-
mado los cálculos que son indispensables 
para comparar el tiempo y gastos de las 
unas y las otras. 
Serla objeto de un libro el eutrar en de-
mostraciones sobre este punto, que tenemos 
que recucirlas á los estrechos l ímites de que 
podemos disponer. 
Una viga, por ejemplo, exprime en vein-
ticuatro horas veinte fanegas de aceituna, 
y la prensa elabora cincuenta; calcule cada 
cual, s e g ü n su cosecha, la diferencia de 
tiempo, de jornales y sobre todo la calidad 
<|e los aceites ext ra ídos de la aceituna en- j 
trada ya en fermentac ión , á la de aquella I 
que se encuentra recién cogida y fresca. 
Todo cuanto propenda á la elaboración 
más breve r edunda rá en beneficio del cese-
chero; porque á m á s de la economía de | 
tiempo y gastos obtendrá aceites más finos 
y de más fácil conse rvac ión . 
A. DEL CASTILLO. 
R E M I T I D O 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío y de toda m i considera-
ción: Como cosechero y contribuyente y 
suscriptor á su ilustrado periódico, voy á 
participarle una noticia que merece stT co-
nocida de los lectores de dicha publ icac ión. 
El dia 23 df* Julio pasado aforaron 22 arro. 
bas de aguardiente; el 27 las reconocieron, 
y resul tó de 18 grados cartiher; al poco tiem-
po pidieron de orden del administrador de 
la subalterna 50 pesetas 27 cént imos por los 
derechos de dicha existencia; no se quiso 
pagar valiéndose de pretextos como todos, 
por cierto bien fundados, pues llevaban dos 
años dichas existencias sin p rlerse realizar 
p.)r el bajo precio del mer-ado. El 12 de 
Septiembn se presentan con un oficio del 
ante licho subalterno, manif-stando que si 
no se pagaban en t é rmino de tercero l í a , se 
procedería por la vía de apremio; así e- que 
no quedó otro medio sino pa^ja:- y rvcoger 
la carta de pago, con cuya operación y do-
cumento quedó descuidado el referido cose-
chero. • 
El 10 del corriente Abr i l se publ icó un 
bando llamando á pagar á los que deban 
derechos de los alcoholes en t é rmiuo de ter-
cero día con el apremio de primer grado. 
Los que tenían las cartas de pago no se con-
sideraron, como es natural, comprendidos 
en dich ) bando, y como no concorrieron, se 
p re sen tó un alguacil con lista en mano avi-
sándoles, pero el que tenía pagado contes tó 
que nada debía abonar por aquel concepto, 
pues tenía su carta de pago expedida por la 
Admin is t rac ión . A l poco tiempo nos sor-
prende otro llamamiento; nos presentamos 
y con sorpresa supimos que se nos pedían las 
catitidades que á cada uno se s eña l aban , 
porque habian graduado mal el aguardien-
te, por haber la Adminis t rac ión equivocado 
el alcoiiómetro; de modoque al que había pa-
gano por 22 arrobas 50 pesetas 27 c é n t i m o s , 
le piden otras 82 pesetas y cén t imos , que ha 
cen un ^otal de lc3 p.-setas y cént imos, cosa 
que no vale el aguardiente. De manera que 
después de tener dos años s;n poder vender 
dicho alcohol y de haber satisfecho el dere-
cho exigido, vienen hoy pidiendo un dere-
cho bárbaro y amenazando con el apremio 
de segundo grado; y acaso dentro de otros 
cuatro ó seis meses vengan pidiendo 500 pe-
setas, ó lo que les de Ja gana, porque aquí 
no se ba dicho con tiempo al coutribuyente 
lo que se le iba á exigi r ó por qué . ¿Es esto 
formal? ¿Miran nuo^tn s gobiernos por el po-
bre producto: y contribuyente? ¡Cuántos 
daños ha causado la ley de alcoholes! Aquj 
da lastima ver los estercoleros llenos de oru-
jo , sin que nadie se atreva á destilarlos, cau-
sando con esto graves perjuicios á los cose-
cheros, y sin ninguna uti l idad para el go-
bierno ¿Quién se a t reverá á destilarlos des-
pués de lo que he referido?—M. P. 
Cenreros (Avila) i4 de A b r i l . 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUBSTRAS CARTAS) 
0e Anda uofa. 
Granada 18.—El persistente temporal que 
venimos atravesando hace que !as opera-
ciones del campo estén retrasadas; y lo peor 
es «pie, de no hacerse ahora, no podrán ser-
lo más adelante, como sucede con las se-
menteras. 
Además . las bajas temperaturas hacen te-
mer la pérdida de las frutas, pues los árbo-
les están en flor y la vid comienza á brotar, 
aunque algo más retrasadas que otros años . 
Ninguna variación importante puedo se-
ñalar lo en este mercado. 
Precios: trigos, de 46 á 42 rs. fanega; ce-
bada, do 24 á 22; habas, de .'33 á 30; maiz, de 
36 á 40; vino de la costa, á 34 rs. arroba; 
ídem de la Mancha, á 34 y 32.—.V. iV. 
Có deba 19 —A cont inuac ión los 
precios corrientes para los ar t ículos que se 
expresan: aceite, de 27 á 27 1(2 rs. la arroba 
en los molinos; t r i í o , de 38 á 40 rs. la fane-
ga; cebada, de 20 á 22; habas mazhganas, á 
24; maíz , de 38 á 40; garbat:zos, de 80 á 150; 
yeros, á 26; harinas de primera clase, á 15 
reales las del país; 16 les de Aragón , y 18 
las de Castilla.—.EV corresponsal. 
e Arajon 
Zaragoza 18.—Los trabajos para la rec-
tificación de la riqueza olivarera de esta pro-
vincia, asolada casi toda por los hielos, se 
espera den el resultado que en justicia pro-
cede. 
Es posible que la Hacienda norrbre un 
inspector que sobre el terreno proceda á la 
valoración del olivar. 
Se ha recibido con viva satisfacción el 
dictamen de la Comisión parlamentaria de 
alcoholes, en el que se ha conseguido ¿oque 
la CRÓNICA DU VINOS Y CBBBALBS viene con 
tanta persistencia pidienio, • sto es, que se 
distinga de alcoholes, l imitando el impues-
to á los alcoholes baratos, á los industriales. 
Este triunfo bien merece que los viniculto-
res mainfe í t cmos nuestro reconocimiento y 
aplauso á la Liga Vinícola, especialmente á 
sus Vicepresidentes Sres. Zái t iga i y Martí-
nez A ñ i b a r o , que con tanto vigor han de-
fendido nuestros intereses en la prensa y en 
las informaciones parlamentarias. 
En esta plaza se cotizan los granos y las 
harinas como s igut : trigo ca t a l án , de 18,88 
á 19.50 pesetas el hectól i t ro; i d . hembrilla, 
de 17.76 á 18.37; id . de huerta, de 16,16 á 
16,88; cebada, de 8.02 á 9,63; maiz c o m ú n , 
de 8.56 á 9,09, liaban, á 9,63; harinas de p r i -
mera ciase, de 30 á 34 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, de 28 á 31; de tercera, de 20 á 
22.—£V cvrreyjionsal. 
De Cav d a I \ Nueva. 
C o í o l i u d j ( l i naualajapi) 18.—Los faert- s 
vientos y f ios h;m cont miado y cont inüuu 
Coi. I ovias y nieves, pt rjudicaudo á tod s 
los ramos de j tgncul iu n. 
No miedo aiiura decirle cuál será el mas 
perjud cado, pero en lo que más se conoce 
hoy es en los sembrados. 
Los trabajadores faltos da todo; los colo-
nos abandonan los arriendos y quedan va-
rias fincas > er as; ia riqueza odvarera per-
diéndose por la mucha co jtribu^ión que pa-
ga, siendo este pueblo y los inmediatos en 
los que menos fruto y menos aceite produce 
de toda Castilla; asú es que sólo se veuden y 
compran los olivos por la Uña , razón por la 
cual se descuajan muchos y se perderá si no 
se modifican las cartillas evaluatorias. 
Los precios de los urticalos y frutos son 
Gomo sigue: trigo, á 36 rs. fanega; centeno 
y cebada, de 20á 23; judias, á 15 rs. arroba; 
garbanzos. á 2 i ; vh.o, con escasa venta, á 7; 
carne, á 2 rs. k i lo . 
Otro día podre darle á Ud. más pormeno-
res, y ¡quiera Dios seau más satisfactorios, 
á pesar de que los daños y a causados son i n -
numorab es.—J. M. 
mm# V i l l a r r u b i a de Santiaso (Toledo) 
15.—El largo temporal de fríos y vientos ha 
perjudicado nuv-stros campos; hoy .m l l o v i -
do y parece quo la temperatura tiende á 
mejorar. 
Poca variacióu en los precios, el t r i g o á 4 2 
reales la fauegíi, la cebada á 17 y el vino, 
buena clase, a 14 y 15 rs. la arroba.—M.deL. 
#% Ciudad Rea l 2 0 .—E l dictamen de la 
Comitdón le a cotioies agrada a luscosecue-
rosy lubricantes de aguardientes de la uva. 
Los esfuerzos do la L;ga Vinícola se ven co-
róiiadod en aquella cuoatión por el éx i ,o ; re-
ciban ustedes m i mas calurosa fe l ic i tación. 
En este mercado rigen los siguientes pre-
cios: vinos, á 10 rs. arroba los tintos y á 9 
los blancos, con firmeza; aceite, á 33 rs. la 
arroba en estación; candeal, á 4 3 rs. fanega; 
Centeno, a 25; cebada, á lo; patatas, a 4 reu-
les la arroba.—El corrnfOfUtU: 
LB Uastilla la Vieja 
Saatauder l'ó —Harinas. — l'oi.a nos cau-
sa tener qoe decir una vez más que nada 
ocurre ¿u e.-te centro que ver tenga, ni de 
cerca n i de jej ja, con el reng lón a que se re-
fiere esta carta. 
Lo que a lgún in te rés puede ofrecer de 
cuanto Süleuios tratnr en la presente sec-
ción, es lo que se relaciona cou los embar-
ques que en el espacio que recorremos ha-
yan tenido lugar para las Anti l las, y como 
durante la semana oólo se despachó el va-
por Guido, de la l ínea Serra y La Fkcha, 
conste que és te abandonó nuestro puerto 
después de haber admitido á su bordo 2.327 
sacos del polvo aludido, los 1.807 de nuev-i 
cargad <res que los destinaron al do la HA-
baña, 420 de tres al de Matanzas y 100 do 
uno al de Santiago de Cuba. 
Sobre 400 bultos de aquella prefijada c i -
fra, pueden muy bien haber ido figurando 
como vendidos, en cuyo caso deberemos de 
suponer que su precio no bu debido traspa-
sar el l imi te de lo rs. la arroba, toda vez 
que ese ser ía el corriente do la plaza si los 
compradores abundaran en ella. 
A eso nos corresponde agregar lo de cos-
tumbre, esto es, que no faltara quien en su 
demanda exija 15,50 y hasta 15,25, do con-
formidad con el mér i to que atribuya á su 
marca. 
Réstanos informar ahora de los envíos he-
chos per cabotaje, que han sido 2.307 sacos 
en junto para la Península y 2.327 sacos al 
vapor Guido para América.—ift corresponsal. 
m% Peüaf le l (Valiadolid) 17.—Los pre-
cios de nuestros cereales y vinos son ruino-
sos, y sin embargo, escasas las tríin*acc¡o-
nes; así qm; la s i tuación de labradores y jo r -
nal' ros es precaria. 
En el ú l t imo mercado se üa pagado ol t r i -
go de 37 á 38 rs. fai.ega; cebada, á 18; cen 
teño, á 17. 
El viu • se vende á 7 rs. cán ta ro , con m u y 
poca demanda, y habiendo muchas existen-
cias y mucho deseo de despacharlas. 
líl tiempo frío y muy ventoso ha retrasa-
do a lgún tanto la vegetación.—£2 corres-
ponsal. 
A r é v a l o (Avila) 18. — Precios co-
rrientes en este mercado: trigo, á 40 rs. fa-
nega; centeno, á 22; cebada, á 18; algarro-
bas, á 16; gnrbanzos. de 100 á 160; i d . duros 
para sembrar, de 120 á 200; harina de p r i -
mera clase, á 16 rs. la arroba; id . de segun-
da, á 15,50.—El corresponsal. 
Da Cataluña. 
Bisbal del P a a a d á s (Tarragona) 17.—En 
esta comarca hic.! u n í s tres s j m m a s q u e 
reina un tiempo m u y variable, do vientos 
fuertes y granizfidasy cocm consecuencia 
de fríos que perjudican los árboles y las 
plantas. Las viñ s están muy atrasadas; á 
la hora qurf escribo (cinco de la tarde) e s t á 
muy nublado amenazando l luv ia . 
M negocio del viuo parid izado pero las 
existencias son escasas; sólo hay alguno 
que otro l.;¡,rad.or con alguna pequeña par-
tida, resist e alose á vender hasta ver el as-
peeto que presenta la nue\a cosecha; las 
ú l t imas partidas se han vendido de 19 á 20 
pesetas carga de 121,60 litros.—2?. P . de S, 
« \ San Saturnino de Noya (Barcelo-
na) 18.—Este año parece que .se ua i cambia-
do las estaciones, debiendo llamar pr ima-
vera jo que ha sido invierno, y viceversa, 
porque después de una temperatura re la t i -
vamente benigna durante el trascurso del 
p r im ' ro. la entra la de la segunda coinci -
dió con fuertes y repelidas heladas dete-
niendo el movimiento de la savia y consi-
guiente brotación de las vides, que otros en 
años dicho período se hallaba bastante ade-
lantada Ademas, los vientos que han domi-
nado de un raes acá, han impedido tarab'éti 
el crecimiento de los sembrados eon U ñor 
malidad debida por cuya Circunstauciay i% 
escasez de lluvias, no presentan el aspecto 
satisfactorio que seria de desear, tialiánda. 
nos en mitad de la primavera. Sm embar-
go, no puede vaticinarse tOdavia en sentido 
pesimista el resaltado de la coser' \ de ce-
reales, porque si cesara el tiempo nómalo 
que atravesamos, t rocándose en abundanteí 
l luvias y temperatura suave, propia .le ia 
estación, podrían mejorar notable , uto has-
ta el punto de ofrecerla más que. mediana 
La ex t racc ión de vinos continu.. ¡astante 
animada, sosteniéndose con fi: . ,2 ; i |og 
precios que acusé en m i anterior, . ;)üdudo 
que mejoraran, especialnu nte los de clase 
inferior, si las negociaciones pendu nu s en-
tre el Gobierno español y alemán, respecto 
á los ah-oholes, dan el rebultado satisfacto-
rio que todos anhelamos y que Ud. tenor 
Director, con tanto ce.o como perseveran-
cia, viene defendiendo desde largo tit:npo 
en las columnas de la CRÓNICA. 
La cotización de los vinos y granos en es-
ta plaza, es como sigue: vino negro supe-
rior, a 18 pesetas hectól i t ro; corriente, a 10; 
cenza, á 15; blanco, á 13; para destilación, 
a 10; t r igo superior, a 22; mezcLdizo á 19; 
cebada, á 11; judias, á 33; maíz, á 16; gar-
banzos, á 33.—/. P. 
, % R u b i (Barcelona) 1 7 . - l í l dia 14 se 
celebró en ésta importante reunión á la que 
asíst eron 700 labradores, para poner da raa-
nifiet-to la angustiosa s i tuación de las ciasen 
p ro luc t ras, y p e d i r á los poderes públicos 
eficaces medidas que conjuren la crisis. 
L a demanda de vinos viene siendo tan ac-
t i va , que á esta fecha quedan muy reduci-
das las existencias; casi sodo el caldo se ha 
vendido con destino á Eiancia. 
Los sembrados siguen en buen estado, 
porque el tiempo les favorece. 
Desqu ie ra no se malogre la cosecha, y 
así podremos satisfacer nuestras deudas, 
pues aquí las tres cuartas pa;tes de los pro-
pietarios estamos e m p e ñ a d o s . 
Hemos sido visitados par una Comisión 
del Inst i tuto Agrícola Catalán de San Isidro, 
la cual nos ha dado instrucciones [.ara com-
batir el mi ld iu y defendernos de la filoxera. 
F . 
Da Murcia. 
Tarazona (Albacete) 18.—Las transac-
ciones de vinos siguen m u y paralizadas; 
así es, que aún cuando la ú l t ima cosecha 
fué muy miserable, todav ía queda en esta 
bodega una existencia de más de 50.000 
arrobas; se cotiza á 7 rs. 
En aceites t ambién se advierte calma, 
siendo el precio más general el de 32 rs. la 
arroba. 
Los granos valen: candea!, á 42 rs. fane-
ga; cebada, de 20 á 22 — l'n suscriptor. 
üo Navarr . 
Berbinzana 17.—Para.izado el mercado 
de vinos y lo p o o IUJ SJ vende á 6 1(2 rea-
les el c á n t a r o (11,77 litros.) 
El trigo se cotiza de 19 á 19 1(2 reales el 
robo; cebada, de 9 á 9 1[2, avena, á 9; maíz, 
á 11. 
Li'S sembrados e s t án superiores y el 
tiempo es bueno, con aguas fibundantes. 
Todas las labores es tán retrasad! s [.or las 
muchas humedades; los jornales para cavar 
l-is v iñas se pagan aqu í de 9 á 10 reales y el 
vino.—C. de E . 
mmm Coreila 14.—Persisten los fríos y 
los vientos; hoy ha amanecido lloviendo y 
la temperatura es á la hora que escribo, 
bastante mejor, pero estamos rodeados de 
nit ve en abundancia y a ú n cuando la fro-
tac ión do la vid viene este año cou gran 
retraso, se teme una helada. Si este te^ior 
se realiza, lo que Dios na quiera, tendrán 
que emigrar de este pais muchos .''dbi-
tantes. 
La reforma que se proyecta en la ley de 
alcoholes, reforma benéfica y que la d be-
remos en primer t é rmino á la CRÓNICA DB 
VINOS Y OKRIÍALES y á la «Ligfa Vinícola», 
ej t-rceyaen este mercado li/fluencia, pues 
los vi tíos inferiores, propios par,-- la destila-
ción, se están pagando á 4 rs. el decalitro, 
sin embargo de su poca fuerza. 
Las demás clases se cotizan de 5 1(2 á 7 
y 8 l i2 . 
Estamos preparados para combatir la p i -
ra!; aplicaremos un reiredio que nos ha da-
do el propiet 'r io D. Camilo Castilla y que 
ha publicado un p e n ó d i c de París . 
Dicho insecticida es una mezcla de agua, 
petróleo y jabón negro. 
Para ob eneria se procede así: se echan 
dos ó t r t s kilos de jabón negro, tres ó cua-
tro litros de petróleo y 20 litros de agua ca-
liente, mezclándolo todo bien, hasta que 86 
disuelva el jabón. Conseguido esto so aña -
den otros 80 litros de agua. 
Dicha mezcla se aplica á los vástegol de 
las vides por medio de pulverizadores á los 
C R ' i S I C A DE VINO.^ Y C E R E A L E S 
ocliO días de abiertos los brotes, repitiendo 
la operación quince después que liaya sali-
do el pámpano. , , 
Asegúrase que á las tres boras de rociada 
í« vid con este remedio mucre la piral . 
- P . S . j . 
• Ar ta jona 18,—El mercado de vinos 
está bastante eiicaln^do; sale muy poco de 
«ste caldo y los precios euinamente baratos; 
h«y todavía bastantes existencias, pero la 
calidad deja mucho que desear, efecto del 
mildiu y grandes tur ibéntaa . ¡ue cayeron el 
me? J< Septiembre; así que, hay mucho v i -
no defectuoso Sin einbagot, t ambién hay 
a ígü i iascubas bastante «preciables , líl pre-
cio que correes d e 6 á 8 rs, c á n t a r o y algu-
nas cubai se pagau P. 8 ¡¡2 y 9. 
El campo está eucbárCtído con tauta 
agua; llueve todus los dias botante y no 
deju irabajjiT en el CHinpo; los cereales i n -
mejorabics, muy lozanos; así es que se es-
pc. a buena cosecha de granos.—J/. M. 
1)6 las Biojas. 
S.va As>;nsio (Logroiic) 17.—Nótase mo-
T!. tiento en ei mercado de vinos; según mis 
ioformes, eu la primera quincena del co-
rr. ¡ile mes se han contratailo unas 6 00) 
Oántaraa de 8 a 10 r s . , y anteayer se han 
ajustado otras '3.000 cantaras p r ó x i m a m e n t e 
á 8 á 8 l i - l rs. lo vendido pura los almace-
nes de Haru, y de 10 á 10 l i2 ic exportado á 
otros puntos del paíá, 
L"á campos se rei-ienteu de los fríos y do 
las iluvunas tan persistentes. 
L s labores muy retrasadas efecto del 
ma tiempo; los jornaleros ganan hoy, el 
que más , 8 vs.—E. R. 
üe Itaiencia 
E i a r (Alicante) 18.—Los sembrados ofre-
cen mny mal aspecto debido á la sequía ; 
hace ;;irgo tiempo que no ha llovido. 
Las exis encías de vino se han agotado 
por completo. 
Ei aceite se cotiza de 36 á 38 rs. la arroba; 
los trigos, le 15,60 á 16 rs. barchilla; las 
áCeituoa^, dn 11 a 12 id .—EL corresimisal. 
« % A i b i i d a (Valeucla) 19.—El tiempo, 
muy vario; las viüHá, laboradas con perfec-
ción; las tierras, muy secas; hace faita una 
sazón para que las cepas broten con lozanía; 
la vegetación a t rasadís ima, gracias á e l i o no 
han causado perjuicios a los tiernos brotes 
los fuertes vientos de estos días . 
Los vinos, casi la ún ica producción de este 
ralle, se estaban agotando para la destila-
ción á 90 céntimos y á peseta el cántaro 
(10,77 litros), ya que esta año pasado resul-
taron flojos en fuerza alcohólica y en color, 
merced al mi ld iu y as excesivas lluvias del 
otoño, que los hicieron inservibles para el 
consumo y la e x p o r t a c i ó n . 
Desde que se conocieron ias bases á que 
regularmente se acomodará el nuevo pro-
yecto do ley sobre alcoholes, los destilado-
res se han retraído en comprar vinoá, ba-
jando algo el precio do éstos por el fundado 
temor de que se han de abaratar mucho los 
alcoholes por la competencia de Jos indus-
triales que no tardaran á entrar eu juego. 
Me aseguran que se han recibido ofertas de 
espír i tus industriales á precios bastante ba-
jos, lo cual prueba que se ha aflojado el r i -
gor en las aduanas. 
La solución dada al problema de los alco-
holes en el nuevo proyecto, nos ha gustado 
en el fjudo, pero nos parecen deficientes 
las 25 p-setas con que se gravan los indus-
triales. 
Los vinicultores de este valle, en la expo-
sición que en Marzo del 88 elevaron al Con-
greso, decían: 
«Hoy estamos mal, nuestras dest i ler ías no 
pueden funcionar, para competir con los 
espír i tus industriales, cuyos derechos de 
aduana por el arancel ordinario y derecho 
transitorio deben satisfacer 21 pesetas 10 
céntimos, sólo puede pagarse el vino á des-
tilar de 40 á 50 cén t imos el decalitro; ruino-
sísimo precio que des t ru i rá nuestra riqueza 
vinícola. La aspiración de este país es que 
se graven, .^a del modo que fueren, los es-
pír i tus industriales con 36 pesetas m á s de 
lo que hoy deben satisfacur en nuestras 
aduanas (total-57 pesetas p heetói i t ro) . y 
con este recargo tendrán vi . ia la des t i ler ías 
y podrán pagarse nuestros vinos flojos de 90 
cént imos a l peseta el d e c a í t r o . que es lo 
que deséanos .» 
Con motivo da la reforma de la ley, expu 
weroo nuevamente estos pueblos v, entre 
Otros extremos, decían; «Sin el compromiso 
co los tratados, la solución no era d i f ic i l : su-
pr imi r el nuévo impuesto, restablecer el de 
consumos sobre ios alcoholes, d isminuir el 
del vino, aumentar los derechos de aduana 
sobre los industriales en un tanto prudeu-
Olal que LO exceda de la dife-encia del valor 
de un Ueclólitro de espí r i tu industrial pues-
to a bordo en cua lqu ie r d . nuestros paer-
J el precio á que pueda fabricarse un 
' hectól i t ro de alcohol de vino del mismo 
i grado, parti. ndo de la base de 95 cént imos 
i de pest ta el d« cáli tro de vino á destilar.» 
í La solución que propone la Comisión en 
i el proyecto no está léjói en el fondo de lo 
! que ueseaba este valle, y lo que tan b r ü l a n -
! teniente expuso Ud. y el Sr. Martínez Añí-
1 barro eu sus i lus t radís imos informes; la d i -
ferencia sólo estr.ba en el tanto del recargo; 
i pediaracu 36 pesi tas y la Comisión estable-
j ce 25; deseaban! 95 cén t imos de peseta pa-
j ra el decál i t ro de vjuo á destilar y nos ha-
bremos de contentar con 80. 
Esto, si hay rigor en las aduanas para el 
pago di 1 imptiesto. si se cumple el decreto 
! de 27 de Octubre del 87 sobre análisis de los 
i alcoholes, y por fin. si á Alemania no se le 
¡ ocurre aumentar las primas de expor tac ión ; 
' porque de falsearse cualquiera de estas tres 
í indicacioñeéi los 8ü cént imos se conver t i r ían 
! en 40. que fué el precio corriente en estos 
'• pueblos el ño 87. 
I Si las Cortes y el gobierno elevaran á 36 
I pesetas el impuesto esnecial de 25 que esta-
blece el proyecto; si los 26 cén t imos por gra-
do y hectólitro que fija para los aguardien-
tes potables y ti da clase de bebidas espiri-
tuosas que se imporieu del extranjero se 
transformaran en 36; si pagaran religiosa-
mente los industriales t i impuesto en las 
aduanas, sin filtraciones; sí el espíri tu in -
dustrial amíl ico se inutilizara para ser pota-
ble, como lo establece el citado decreto, y 
no se permitiera á Alemania aumentar las 
primas de expor tac ión , si lo in ten tan , y el 
tanto que aumenta al consumo del alcohol 
lo disminuyera al vino, seguros estamos que 
ganar ía rnucho el crédito de nuestros vinos 
en ei exterior, a u m e n t a r í a el consumo en el 
interio-, y de los flojos y defectuosos pouría-
mos obtener una peseta por decál i t ro que, 
aunque no es precio para enriquecernos y 
vivir con holganza, podríamos comer traba-
jando, y pagar la cont r ibuc ión y la m u l t i -
tud de impuestos que nos esquiiman. 
7. F. 
EL AIRE COMPRIMIDO EN PARIS 
Nada menos que 3.000 caballos de fuerza 
desarrollan las máqu ñas establecidas por 
la Compañía parisiense del aire comprimi-
do, cuyo trabajo se destina durante el dia á 
mover la maquinaria de los industriales 
suscriptores por este concepto, ut i l izándose 
por la noche para el alumbrado eléctr ico, y 
continuamente en poner en movimiento los 
relojes neumá t i cos . 
Diez son las máquinas de vapor estableci-
das para comprimir el aire, dos corliss hori-
zontales de 120 caballos cada una, que m u é 
ven ocho compresores sistema Sauter Le-
monier y dos máquinas verticales acopladas 
de Cesse. con balancín oscilante, que mue-
ven diariamente otros dos artefactos, des-
arrollando una fuerza total de 300 caballos 
entre las ios . 
Además , hay otras seis máqu inas de va-
por del sistema Compund Puxman. de 350 
caballos cada unn, cuyos cilindros mueven 
directamente su respectivo compresor de 
aire, sistema Blanchuld. 
El ai-e ?e refresca en los primeros com-
presores por medio de una pila de agua don-
de está sumergido el cil indro; en las dos 
máquii iHS verticales por medio de un sur t i -
dor de agua, donde se sub lívido cu una ver-
dadera l luvia , y en los de Compund per me-
dio de la introducción del agua en los aspi-
radores de aquél las . 
Unos dos millones de metros cübicos de 
aire se comprimen cada dia con todos los 
descriptor artefactos, que se depositan bajo 
una presión de seis kilogramos dentro de 
enormes depósitos cilindricos de dos metros 
de d iámetro por 13 de longi tud . 
En esos depósitos acaba de refrescarse el 
aire, pues no debe exceder su temperatura 
de 25° sobre la del ambiente, y se distribuye 
por sus cañer ías respectivas á los domicilios 
de los clientes de aquella poderosa Compa-
ñía , que manda la fuerza á multiplicados 
puntos, convir t iéndose á voluntad y s e g ú n 
so desee en trabajo, en cdor ó cu luz, ven-
tilando ó refrescando las estancias; pues los 
motores de «iré comprimido tienen esta 
ventaja cuando se quiere utilizar, sin otra 
maniobra que disponer los escapes del aire 
dentro de! local. 
Y tanto se extrema el enfriamiento algu-
nas vecen, que es preciso calentar los moto-
re- bn las estancias para que el aire no sal-
ga á temperaturas tan bajas que resulten 
peligrosas para la salud de los que las ha-
bi tan . 
T.d circunstancia se explica reflexionan-
do que todo el calor desarrollado al compri-
mirse el aire, cuando cesa la presión y vuel-
ve á su cstadn normal, tiene que ceder el 
mismo calor; y si se enfrió en los depósitos 
para evitar contratiempos, resulta entonces 
á la salida del aire tan baja temperatura que 
raya en lo increíble . 
J U I W J i mm 
de productos vinícolas p ¿ra la txp.sicion 
da París. 
Se han recibido: remesa del señor mar-
qués de Perales, de Madrid; remesa y hoja 
de D. Romualdo Sánchez Cárn ica , de Val -
mojado; remesa y hoja de Ü. Juan Uunchi-
llos. de Zaragoza; .emesa y hoja de don 
Andrés Pérez Moreno, de Madrid. 
Se advierte á los señores expositores á 
quienes se había reservado dertcuo para 
concurrir a la Exposición, que ya no es po-
sible recibir muestras, quedando caducádo 
dicho derecho desde esta fecha. 
Madrid 20 de Abr i l de 1889.-E1 Presi-
dente, J . M . Mirlinez Añiburro—El Secreta-
rio, Enrique A vansays. 
N O T í G í A S / 
Harto de razón, escribe La Unión Mercan' 
Ul, diario de Málaga: 
«Parece increíble que el aceite de oliva, 
que ^ste articulo de tan inmensas aplica-
ciones, que satisface lautas y perentorias 
neci'Sidaues, que presta iuz á 1*3 nieblas, 
gustos á los alimentos, s-dud al cuerpo, vida 
a muchas materias, cuyos don s recia-
man a porfía la pintura, la maquinaria, los 
paños, ios jabones y tantas y tan vana-
das industrias, cuyos productos abren al 
comercio inmenso campo para sus tran-
sacciones mercantiles; parece imposible, 
repetimos, que pague en Malaga, donae la 
crisis económica se acen túa , la atrocidad de 
12 ré. eu arroba, imponiendo al vecindario 
un sacrificio inmenso. 
Este es uno-de los extremos más odiosos 
del impuesto de consumos, que ni el go-
bierno modifica, ni contra el dicen una pa-
labra todos los diputados á Cortes y sena-
dor s que se titulan padres de la patria. 
¡¡Para q.oéll* 
El aceite; que se cotiza en las puertas de 
Málaga á 29 rs. la arrobadle hacen pagar 
por consumos en dicha c iuda l 48 rs., ó lo 
que es igual , bastante m á s del 150 por 100 
de su valor. 
¡Y aún no aciertan algunos á explicarse 
los miliares de españoles q u e e n i g r a n á 
América! 
Lo que no nos explicamos nosotros, es có-
mo hay todavía en este desventurado pa ís 
personas que sigan cultivando los campos. 
Las ú l t imas lluvias, que fueron copiosas 
en las comarcas de Aragón con las que Lé -
rida sostiene más relaciones, han mejorado 
mucho el aspecto de los campos. Sólo son 
de temer ¡os fríos tardíos que causan tantos 
desastres á la agricultura. 
Nos d.cen de Barcelona que han continua-
do embarcándose algunas partidas de vinos 
tintos con destino á Ultramar de ajustes an-
teriores, p resen tándose hoy encalmada la 
solicitud para las marcas con destino á 
aquellos mercados. Sin que los precios se 
resientan, siguen muy firmes, y es de creer 
que se sos tendrán los que reproduc'mos por 
la escasez de b::enas clases en bodega. En 
combinación para Cuba, de 28 á 29 duros, y 
á to los compra para el Plata, de 3S á 40, la 
pipa a bord • y marcas de primera. 
Desde el 7 al 13 del actual, se han expor-
tado á Fraucia por la vía de P j r t Bou, k i lo -
gramos 2.378.668 de vino, de los cuaies 
1.431.613 iban destnados á Montpeller, 
222.988 á C e t t e . 106.117 á Burdeos, 55.9t)0 
á París, y 5t5l.990 á diversos puntos. 
En Catarroja se ha celebrado una reunión 
de propietarios y cultivadores de paranja-
le>-, entre los que se veían muchos de Valen-
cia. La penosa crisis que atraviesa dicha 
producción explica perfectninente estas re-
uniones, en las que los interesados buscan 
los medios de alejar la ruina que les ame-
naza. 
La discusión fué razonada, conviniendo 
todóS en que la agricultura está atravesando 
(iii período insostenible, siendo necesaria la 
unión para hacer sentir al gobierno la nece-
sidad de atender con mejor acierto á lo que 
reclaman las necesidades del p j s . 
A este Bn, se acordó llamar la a eución de 
todos los cosecheros y exporiadóres de na-
ranjas para que concurran u n á n i m e m e n t e 
á los meslings que en lo sucesivo se celebren; 
establecer un centro de represen tac ión de 
defensa, que c o n v e n d r á es té en Valencia 
por ser plaza equidistante de las diferentes 
zonas en que la naranja se produce, y que 
desdo luego, como -miito principal, se pida 
al gobierno la unificación de tarifas de fe-
rrocarriles, ev i tándose con ello las anoma-
lías incomprensibles. 
Do E l Diario de Huesca: 
«La tormenta de ayer fué f inesta p i ra la 
comarca de Sa r iñena y algunos pueblos del 
Somontano. Descargó en unos abundante 
granizo y en otros piedra, que perjudicaron 
sensiblemente á las c a m p i ñ a s . -
S e g ú n escriben de Bilbao, la expor tac ión 
de mineral cont inúa siendo buena á pesar 
do la dificultad en los embarques por mot i -
vo de los tiempos lluviosos. El número dd 
vapores en puerto es regular y su po. se 
calcula I O bajará de 800.000 toneladas. Res-
pecto á flete de mineral , podemos decir han 
sufrido estos ú l t imos días bastante baja , y 
creemos han de continuar bajando. 
Para e' Brasil y conlrati'dos por el gobier-
no de e>te imperio, han salido en los ¡ui -
| meros días de esta semana numerosos emi-
j grantes de Málaga y su provincia. 
Una mezcla de agua, petró 'eo y j ¡b in ne-
gro, en las proporciones (pie anuncia nues-
tro corresponsal de Corella en la carta que 
publicamos en otro lugar, asegúrase que es 
remedio eficadísimo contra la piral de .'a 
vid (sapo que dicen en la Rioja), cuyo insec-
to tanto merma nuestras cosechas todos los 
a ñ o s . 
Eu aquel pueblo de Navarra se disponon ir" 
á aplicar la nueva mezcla buen n ú m e r o do 
propietarios. «Qr 
En Francia, donde se ha usado por p r i -
mera vez, dícese se han alcanzado resulta-
dos por demás satisfactorios. 
A pesar de la crisis por que atraviesa 
impor tan t í s imo centro productor de Uti 
(Valencia), sabemos que todos los coseche^, 
ros se aprestan á hacer el ú l t imo esfuerzo y 
sacrificar el ú l t imo cén t imo para combatir 
e n é r g i c a m e n t e el mi ld iu y la pir.^l, tenibles 
enemigos de la v id . 
El fuerte pedrisco que cayó el sábado an-
terior en el bajo Llobregat. des t ruyó gran 
parte de la flor y pequeño fruto de que esta-
ban cubiertos los meldcíotOneros y btroa ár-
boles frutales, especialmente en Sa i F íliú 
de Llobregat, San Vicens deis Horts y San 
Boy. 
En Haro se cotiza el trigo de 37 á 40 rea-
les la fanega y la cebada de 17 á 21; en Ná-
jera, de 38 a 40 y de 20 á 21 respectiva-
mente. 
Se a c e n l ú a la baja de los trigos en Fran-
cia. De los avisos recibidos en Par ís resulta 
que 108 mercados acusan aquella tendencia, 
85 no han tenido a l te rac ión , cinco revelan 
firmeza y sólo dos es tán eu alza. 
Llamamos la atención sobre el anuncio 1 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja, de 
que el uso del mismo es completamente ir--
ofensivo á la salud. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
A nuestros habiünales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos reci-
bido, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la f .brica de cubas y tinos ó conos 
de D. Migue: triarte é hijos, establecida en 
Toa l l a (Navarra). 
B Allí se construyen valijas desde 20 hec tó -
iitros en adelante de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservíir 1 'S vinos, 
confeccionadas con madera de roMe de lo 
más superior que proiuce el país, somet i én -
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mis-
mo montan tinos ó conos de pino blanco pu-
rificado. 
La rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi lodos los 
trabajos los efec túan á la moderna, con 
maquinas movidas por vapor, la so ' idezy 
gran economía en los precies, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica c o n c u n a 
de ¡as mejores de España sin disputa. 
GRAN ESTABliCIMI-NTO 
DB 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza.. 
Seis grandes premios de primera y s e g ú n 
da clase han r; compensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cant idade» 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras* 
Kxportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cátalogo franco por ei correo á 
quien lo pida, 
tatp. dé F L L I B F B A L , Jdmnáen», 2. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolai 
4 L R K R T 0 M I L E S . TíARCELONA. 
éntífu* su.'vraal de h caga S O E L de Paris. 
r" 1 »>"MHA.S de \(,iUxs fiases. PRENSAS para Tino y 
l > n t TK' i - v toda clase d- art ículos para 
S l i t í ' «Ifa^ciie* d. vinos. ALAMBIQUES, ARADOS. 
A / l N i ' A D O K A S CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DKsUUAMADÓkAB de maíz , MOLINOS har i -
na rof; y 
mejor ararato para ccmbatir 
é! M L D i i W que es el 
I .ador N O E L á 65 pesetas. 
í ' x rM H i róx ima temporada 
i Y T R I L L A D O R A S 
C » t 4 ) o 8 .a g r a t i s á quien los pida. 
S E G 
compi- :íuji»:rd 
IHÍ • ' '.' ( I! 1 '* s 
í:os vinicultores 
•' < i- el RGriiimale especifico que hace desaparecei 
¡ij. •.o y á r idu dt¡ loé vincs blancos y tintos; así come 
onee quí tieke para la v i t i y v inicul tura . 
!' MI- u¡o i . t t ^ , enviando aello para su remis ión , á D. Antonioda 
' r r ^ . . -Calle Vavror. n ú m 46. Madrid. 
INVTR «ÉNTilS riPíSAR Y PEQÜhÑÜi CAMINO," i E HltHRO 
L. P A U P l b B 
CONSTRUCTOR 
RÜF SA^NT-MAüB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E HONOR 
x u. ,,L<. iaascu a «rlioloola.—Nue-
vo 8ist«'ina de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Fe*e puente se construye también 
á d.»ble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
d e n m o i ü m e t r o para n.-sar el líquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre c! tablero par» 
guiar las barricas. 
B á s c u l a densi-volumétrica, 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
JULES PETIT 
COMISIONISTA EN VINOS 
5-7, R U E D U P O R T D E B E E R C Y ; 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Cass son vendidos pen-
diente el transport.- ó á la llegada ei: estación, de mi.nera á evitar 
los gastos de aluiñci naje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Pi r toda comisión: 1,50 pesetas por Lectólit o. 
CRONICA D U VIN08 T C B R K A L g S 
M . I . M. MARTINEZ ARIBARRO 
G A R I N E T B CIENTÍFICO 
S E R R A N O , A , M A D R I D 
PARSOHS 
G R A N E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 1(5.—Depó-
s i t o Claudio Coti lo. 43. Madrid.— 
Sucursal en Valladolid, Acera de 
Recoletos. 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7.° A Ñ O DE P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a obr , que recomendamos 
á nuestros lectores por ser l amas completa de cuantas se han editado 
hasta el día. 
Contiene muchos dfltos de verdadero in te rés para los cosecheros y 
comercia es de vinos; todos los nombres d • cosecheros y comerciantes 
de España y el extranjero, con expres ión de ^us domicilios, direcciones 
deles i icori í tas destiladores, lepresentHntes. corredores, comisionis-
tas, etc.. etc. 
Su preco es 20 francos con m^s los gasios de e n v í o . Casa editorial: 
Pañ i s . 25, Passaje Saulnier, Paris. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
I > E B A F l O E l ^ O l ^ A 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S m SERvicHis y mnm * N^W-YORK Y TOCRÜZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
•elona e¡ 5 y eventual la de Malaga el 7. 
El 20, de Santander con esc.da en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30. de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
• n Málaga e i 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de America. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUÑA, VIGO. CADIZ. CARTAGENA, VALENCIA Y BARCELNA, de 
ionde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
m m D E L R I O D E LA P L A T A , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: í a Coynpañia Trasatlántica, y señores RipoW y Compañ ía , 
plaza de Palacio — "Adlz: Delegación de la Compnñia Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C •— 
Bantand r: Ai;gel B Pérez y C — C o r u f l a : D. E. Da Guarda.—VIgo: 
— D . Antonio López de Neira .—Cartagena: Bosch he rmanos—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \h Compa-
%ia general de tabacos. 




Aparato para la 
Explotación d«J orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente 
A LOS P H O D C C T O R E S D E A C t l F E 
Se •»ende una nueva p^ nsa de 
hierro para aceite, su p H' 48 quin-
tales y fuerza de 12 hballos; las 
columas y husillo en de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con g a r a n t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y par* tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar la Orden. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso d . 
Champagne 1887e 





G A I L L O T 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
BE AUNE (Coto d'or) Francia. 
B O M B A 
p a r a 1 r a s i e g o 
J U U U S G. N E V I L L E 
1!, Plaza Palacio, Bírcelona 
6, Puerta del Sol, Wiadrid 
P r e c i o de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
lacióu, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6 000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bnzo 
del ganado vacune, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degMiaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encon t r a r án 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Ln paquett «"on instrucción para 
el tratamient de c íen cabezas, 
seis pesetas 
Reiuisíóii i tú ñaña medían-
te aboiio de su vaioi / porte. 
Depósito en Wailr".. farmacia del 
dodor D. Eduardo Ktanco y Raso, 
Concepción JenMhma, 24 y 26. 
l)epos,to general: farmacia de 
Fací . Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza« 
ABONOS MINERALES 
de !a Compañh ágr icola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de Málaga 
Fuente-Píen r a . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende» 
comprendido el saco y P U E S T O S K N C U A L Q U I E R A E S T A C l o » 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 k i lóg ramos . 
NUM. 2.- P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , moíz y forrajes, á30 
pesetas los 100 kilogramos. 
N f M . 4 . — S U P E R F O S F A T Ó para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, can.uno, pi-
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k i doramos. 
NUM. 7.—POT/*SXC ' ' an t i s ép t i co . Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lot 
100 k i lóg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S i n i O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático dfl 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y dtí Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdcfos, con testimnio de log 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o 
¡¡¡El D i a m a n t e ! ! ! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.— 
cuela d? vinificación.—Guia del fa~ 
jricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por 1). José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.,. mejorada 
y corregida con ISA p ág ina s y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedi los bajo efie subre: Pro» 
vincia de Ciudíid-Real , Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 0 3, Manzanares. O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tws, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebcuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectóli tros, 5 \)eseXhs.—CAarificank 
para vinos enértr ico e inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Conser 
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados leg i t imo^ V K R N F T T E 
especiales para V I N A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
ÜtPOSITO Dt E Q U I N A S AGRÍCOLAS 
ÜE 
Adrián 
C A L L E 2 » S í L F E B R C I C O , 9 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
r íes 




P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABILLB. 
Han obten do los p r i n ers premios en todas hs Exposiciones donde 
se han presentado. . . . j i 
Un nuevo deseubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin t fecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho d^ nuestro sistma anterior. 
Dt-sconfUd por lo tanto Unieamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse c h i n g o s . 
COSSTUÜCTOR. 
V I L L I E F R A N C H S (Hhóne). VERM R E L L , 
Pulverizador rdámpatjo contra el fkiídiu. 













306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to a g r í c o l a . EL RE-
LÁMPAGO es el pr imero entr^. todos los aparatos an t i c r ip togámicos 
franceses. KfiKb -
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azuf r ídor para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. R elian!, en Tudela Navarra) ; Sr. Gal-
vator Pinaguy. t u PamoUma; D. Juan L l o n g y Pons, e» Fignoras (ue-
roua), donde se vende E l Reláuxpago k 45 pesetas. 
Aparato especial para ía calefacción de ios vinos 
CALEFACCIOX V KMRP.MIENTO RACIONALES 
La simplicidad c!c su construcción hace casi nulo el cuidado 
de su conservación 
que no necesita conocimtentOfl especiales 
Las principales piezas de su con; unto se atornillan 
De lodos los tipos, este es el qu« ocupa menor espacio 
(US APA HAT.1 MI IllClf; • 110 600 LITROS WX IQIi, OCCW l,M CENT.) 
L;i calefacción se hace al baño de marta. 
(><m«¿ruc/or Privilegiado 8. G. D- ('• 
5 ^ , « a l i e d e T O u r e q , 5 ^ . — P A R I S 
Alanil i iqn» y aparato» especiales para la Inihislria m i r ó l a 
Aparatotparaesfa ldar lOBele í .pormediu( leagnaotapor 
Falr ira de cubeU» ó recepücalo» de hierro, para akohole» j olroj I i V " 
